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PLANEACIÓN, SE GENERAN UN SINNÚMERO DE FALLAS DURANTE EL 
PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN NO SOLO EL 
MISMO ELEMENTO FALLADO, SINO EL PRESUPUESTO Y EL 
CRONOGRAMA; COMO SOLUCIÓN PRESENTAMOS ESTE DIAGNÓSTICO Y 
PROPUESTA BASADA EN EL PMI PARA QUE SEA IMPLEMENTADA EN LA 





EL ENFOQUE DE ESTE DIAGNÓSTICO ES CUALITATIVO, YA QUE A PARTIR 
DE LA RECOLECCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PROYECTO, SE HICIERON 
LAS OBSERVACIONES RESPECTIVAS QUE SUMINISTRARON LA 
INFORMACIÓN, QUE SE TRABAJO DESDE UN ANALISIS DOCUMENTAL, 
QUE PERMITIÓ HACER EL DIAGNÓSTICO, EL CUAL SE CONVIERTE EN 
INSUMO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO 





LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SE CENTRAN EN QUE 
EVIDENTEMENTE HAY UNA FALENCIA A NIVEL DE COORDINACIÓN DE LOS 
PROYECTOS, PERO QUE SE TIENEN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS DE 
TIPO TÉCNICO Y DE TIPO GERENCIAL PARA MINIMIZAR LOS 
INCONVENIENTES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA ETAPA DE 
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